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ABSTRAK 
 
YUNITA DWININGTYAS. R1115092. 2016. Hubungan Status Gizi dan 
Kejadian  Premenstrual Syndrome pada Mahasiswi Prodi D III Kebidanan 
FK UNS. Program Studi DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang: Keadaan gizi berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Hal 
ini tentunya akan mempengaruhi kerja dalam tubuh, salah satunya adalah 
gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme dan gaya hidup yang tidak sehat 
(terutama faktor nutrisi) turut berperan dalam menyebabkan PMS. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dan kejadian premenstrual 
syndrome pada mahasiswi Prodi D3 Kebidanan FK UNS.  
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini dilakukan di Prodi D3 Kebidanan FK UNS Surakarta 
pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah total sampling dengan 151 responden yang memenuhi 
kriteria inklusi. Instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner dan lembar 
observasi. Teknik analisis data menggunakan Korelasi Lambda. 
Hasil: Uji statistik menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan uji 
lambda pada tingkat kemaknaan 95% (α = 0,05). Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh kekuatan korelasi r = 0,303; p=0,047. Hal ini berarti bahwa ada 
hubungan positif yang bermakna dengan kekuatan lemah antara status gizi dan 
premenstrual syndrome pada mahasiswa Prodi DIII Kebidanan FK UNS. 
Simpulan: Remaja yang memiliki status gizi diatas normal memiliki 
kecenderungan untuk terjadi premenstrual syndrome. 
Kata kunci: Status Gizi, Premenstrual syndrome, Remaja  
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ABSTRACT 
 
YUNITA DWININGTYAS. R1115092. 2016. The Correlation between  
Nutritional Status and the Incidence of Premenstrual Syndrome at DIII 
Midwife Program’s Students of Medical Faculty of Sebelas Maret 
University. Diploma IV in Educator Midwife Program of Medical Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. 
 
Background: The nutrition affect the nutritional status of a person. This will 
certainly affect the work in the body, one of which is a metabolic disorder. 
Metabolic disorders and unhealthy lifestyle (especially the nutritional factor) play 
a role in causing premenstrual syndrome. This study aims to determine the 
relationship of nutritional status and the incidence of premenstrual syndrome at 
DIII Midwife Program’s Students of Medical Faculty of Sebelas Maret 
University. 
 
Methods: The study is an analytic study with cross sectional approach. This 
research was conducted in the DIII Midwife Program’s Students of Medical 
Faculty of Sebelas Maret University on 25 April 2016 until May 23, 2016. To 
take the sample is using total sampling with 151 respondents who met the 
inclusion criteria. The research instrument that uses a questionnaire and 
observation sheet. Data were analyzed using correlation Lambda. 
 
Results: Statistical tests using a computerized system by using lambda test at 
95% significance level (α = 0.05). Based on the analysis of data obtained by the 
strength of the correlation (r) = 0.303; p = 0.047. This means that there is a 
positive relationship with the weak force between nutritional status and 
premenstrual syndrome at DIII Midwife Program’s Students of Medical Faculty 
of Sebelas Maret University with the weak force. 
 
Conclusion: a teenager who has above normal nutritional status has a tendency to  
have premenstrual syndrome. 
 
Keywords: Nutritional Status, Premenstrual syndrome, Teenager 
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